
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































94 56.51 15.87 12.69 3.19 17.45 2.33 11.36
1992 47 59.22 16.07 10.98 5.09 17.80 2.33 11.99
1998 47 53.79 15.68 14.39 1.28 17.09 N.A. 10.72
94 17.82 27.50 22.82 4.68 10.38 1.81 5.94
1992 47 17.48 27.71 20.53 7.18 10.04 1.81 6.24
1998 47 18.15 27.28 25.10 2.18 10.72 N.A. 5.64
n
100
94 68.25 12.16 10.02 2.14 33.65 3.95 12.51
1992 47 75.78 11.47 8.22 3.25 37.05 3.95 13.08
1998 47 60.71 12.84 11.81 1.03 30.25 N.A. 11.95
94 15.60 25.29 21.01 4.28 20.98 2.54 5.89
1992 47 16.00 24.62 18.73 5.89 20.72 2.54 6.12

















































1 -0.6075 -0.6085 0.0680 0.4821 0.1403 0.7276
-0.2137 1 0.5370 0.3943 -0.6922 -0.6800 -0.3257
-0.0867 0.2465 1 -0.5636 -0.5561 -0.5636 -0.4885
-0.0278 0.2874 -0.8574 1 -0.0721 -0.5201 0.2133
0.5984 -0.2035 0.1022 -0.2091 1 0.7632 0.3202
0.3107 -0.0439 -0.1673 0.1462 0.5503 1 -0.1549
0.5893 0.0941 -0.1471 0.1953 0.5298 0.0872 1
1 -0.6839 -0.7195 -0.0002 0.6174 0.5199 0.4854
-0.3634 1 0.7289 0.4272 -0.6235 -0.6066 -0.0490
-0.3353 0.6192 1 -0.3076 -0.6180 -0.5968 -0.1845
0.0837 0.1516 -0.6823 1 -0.0504 -0.3967 0.1757
0.2258 0.1379 0.2101 -0.1361 1 0.7273 0.1247
0.3321 -0.3616 -0.1434 -0.2491 0.4393 1 -0.1082










































































































































































































































































































































































































































97.98 12.59 7.61 4.98 21.41 2.25 14.58
1141.45 2.97 1.01 1.96 58.83 2.80 108.63
84.87 14.90 9.67 5.22 9.54 1.59 9.85
42.86 25.26 16.74 8.52 7.48 1.42 16.90
116.38 8.75 5.91 2.84 42.41 4.75 13.93
60.65 14.99 11.46 3.53 25.35 2.40 14.44
96.56 14.04 8.85 5.20 24.71 2.06 13.91
161.07 11.41 5.67 5.74 27.82 2.04 22.49
66.89 18.69 10.83 7.86 15.60 1.77 9.08
25.77 28.95 21.95 7.00 27.70 1.70 5.37
49.56 17.98 12.30 5.69 13.47 1.89 18.25
42.88 23.99 16.35 7.64 10.00 1.65 11.48
19.47 27.88 20.12 7.76 10.82 1.79 7.04
39.62 25.79 15.17 10.62 16.70 1.78 296.95
18.04 37.20 27.49 9.71 5.46 1.30 5.23
16.74 24.94 19.23 5.72 22.03 2.49 6.85
36.96 24.92 15.41 9.51 12.06 1.73 8.35
19.13 33.51 24.62 8.89 5.29 1.28 4.33
24.42 26.77 20.12 6.65 8.33 1.77 5.44
12.53 31.86 26.22 5.64 5.60 1.55 5.16
28.02 25.64 19.55 6.08 33.49 2.04 9.77
1998
100 *
92.49 11.80 10.70 1.10 19.90 1.96 13.41
830.80 2.40 2.11 0.29 38.90 2.66 67.06
76.00 14.70 13.08 1.62 9.50 1.33 9.30
43.57 23.20 21.84 1.36 8.03 1.30 13.05
80.40 10.92 10.01 0.91 29.24 3.28 12.05
68.03 13.96 12.90 1.06 26.45 2.46 13.98
100.20 12.63 11.22 1.41 24.37 1.76 13.72
253.34 6.26 5.46 0.80 29.83 2.10 21.65
69.94 14.17 12.70 1.46 16.42 1.57 9.09
28.09 27.26 24.53 2.73 25.02 1.45 5.08
61.60 18.44 17.13 1.32 15.95 1.83 16.38
45.37 21.25 19.78 1.47 10.81 1.46 9.97
20.23 27.58 25.52 2.06 11.40 1.52 6.30
40.51 25.67 24.85 0.82 16.03 1.56 164.43
22.81 34.12 31.75 2.37 7.71 1.28 5.05
15.79 26.65 24.06 2.58 21.77 2.04 6.32
35.64 22.55 21.31 1.24 10.73 1.53 8.39
18.24 30.40 26.96 3.45 5.80 1.22 4.10
25.78 24.74 23.66 1.08 8.67 1.67 4.96
16.04 32.12 29.02 3.10 6.91 1.63 4.49
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